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Tamaño: Mas bien pequeño. 
 
Forma: Cónico truncada en su ápice. Contorno regular o semi-irregular.  
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha o mediana, profunda, fondo con chapa ruginosa verdosa. Borde liso. 
Pedúnculo: De longitud a la misma altura que los bordes, de grosor medianamente fino, más ensanchado en 
su extremo, leñoso y recubierto de pruina grisácea, a veces presenta un lateral teñido de rojo. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente ancha y poco profunda. Borde ondulado acusando protuberancia. Ojo: 
Pequeño y cerrado. Sépalos largos, puntiagudos, vueltos hacia fuera y al mismo tiempo como retorcidos. 
 
Piel: Algo untuosa y toma un brillo acharolado. Color: Chapa rojo granate y sobre ésta pinceladas más 
oscuras, casi negras, que recubren casi en su totalidad el fruto dejando entrever el fondo de amarillo intenso 
o verde amarillo. Punteado uniforme de color del fondo entremezclado con otros cacarañados o semejantes a 
burbujas. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo, semi largo. Estambres insertos por su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme, cerrado en sus dos polos. Eje abierto. Celdas alargadas, redondas y muy agudas en 
su inserción, cartilaginosas. 
 
Semillas: Grandes y anchas. 
 
Carne: Blanco crema y junto a la epidermis teñida de rosa mas o menos intenso, con fibras verdosas. 
Crujiente, jugosa. Sabor: Acidulado. Muy bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
